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I j l~s tew~l~e l ser  foi, fors$lzsfiske ?iled siiirrDelzoi og syukeirot 
i Lofoteja 1952. 
I mrdhold av Loiotlo~ens 17, endret ved lov a\r 10. 
iiiars 1950 og 11. mai 1951 har Fiskericleparteine~itei: clen 
21 januar 1952 bestemt : 
FiskeridirelrtØreii bemyncliges til å sette i gang forsØks- 
Tiske med snurpenot og synkenot under skreifisket i Lofoten 
i 1952 etter fØlgende besteinmelser : 
i. Til forsØksfiske skal nyttes velskikkete og velutstyrte 
fartØyer ined godt vedlilteholdte ledskaper. 
2. Uncler fisket med silurpenot gjelder fØlgende: 
a. Det skal nyttes to fartØyer, ett hovedfartØy og ett 
11jelpefartØy. Ingen av fartØyene inå vzre over 75 
fot lengste lengcle, med mindre dispensasjon er gitt 
i. h. t. bestemmelsene om uttaking av forsaksdel- 
takere. Uten spesiell tillatelse fra FislreridirektØrei~ 
kan ikke nyttes andre fartØyer enn de som tillatelsen 
til deltakelse i forsØksfisket gjelder for. 
b. Ett av fartØyene, fortrinnsvis hovedfartØyet skal ha 
ekolodd. 
c. HovedfartØyet må være godt skikket for sriurpenot- 
fiske med dekkssilurpe og være utstyrt ined nØd- 
vendig vinsj eller spill for innhiving og arbeid med 
redskaper og fangst. 
cl. HjelpeiartØyet må vare tilstrekkelig stort og ha 
tilstrekkelig sterk maskin til under alle forholcl å 
Itunne håndtere hovedfartØyet under driften. 
e. FartØyene må være utstyrt med velegnecle torske- 
eller seisnurpenØter ined ekstra sterk fisltepose. 
f. HØvedsmann eller notbas inå tidligere ha deltatt i 
og være kyndig i snurpenotfiske. 
g. Både hovedfartØy og 1ijelpefartØy 1x2 være fiske- 
fartØyer. 
3. Under bruk av syilltenot kan nyttes ett eller flere nla- 
skindrevne fartØyer. 
4. FØrere av fartØyer som skal drive forsØksfiske må som 
vanlig for deltaltelse i Lofotfisbet melde seg for opp- 
synet. De må dessuten fØr fisket begyniier melde seg 
til formannen i det under punkt S nevnte utvalg og legi- 
timere a t  tillatelse til deltakelse i forsØltsfiske forelig- 
ger, og a t  kravene i henhold til punkt 2 er oppfylt. 
5. De fartØyer som deltar i forsgiksfisltet, sltal på forinasteri 
fØre et lett synlig flagg for å tilkjennegi a t  de clriver 
fiske ined notredskaper. Videre sltal clet foran regi- 
streringsmerket på begge sicler av 11ovedfartØyet an- 
bringes et merke nied IØpenumnier son1 viser a t  fartpiyet 
er uttatt som forsØltsdriver. Fiskeridirektplren gir nær- 
mere besteinn~elser om iiierlte og flagg. Formannen i 
clet under punltt 8 nevnte utvalg (jfr. punltt 4) utleverer 
nierlte og flagg mot en betaling av disses kostende. 
6. Under forsØksfisket Itan ikke noen av fartØyene drive 
fiske med fastståeiide reclskaper. 
7. ForsØksfisket tar til onsdag deil 5. mars 1952 fra det 
tidspunkt på dagen som fastsettes av nedennevnte ut- 
valg. 
8. Det nedsettes et notutvalg med fgilgende saminenset- 
ning : 
1. Utvalgsformannen for Lofotfisket, formann. 
2. E n  representant for Fiskeridirektoratet. 
3. T o  representanter for notfisiterne. 
4. E n  representant for garnfiskerne. 
5. -»- linef iskerne. 
6. -»- jultsafiskerne. 
Representantene for iiotfislzerne med fire vara1nen:l 
utpekes av FiskericlirelttØren. Som representant foi 
garnfiskerne i e)stlofoteii fungerer utvalgsmecllem nr. 1 
i Henningsvær. Som representant for linefiskerne i 
Vestlofotfn fungerer utvalgsmedlem nr. 1 i Ballstacl. 
Soin representant for juksafiskerne fungerer en j~tltsa- 
fisker fra  filidtlofoten utpekt av Norges Råfisklags 
salgsstyre. 
For  hver av representantene for de vanlige reclslta- 
per skal clet være to varamenn, slik a t  de tre redskaps- 
klasser, garn, line og juksa, er representert med enteti 
et utvalgsniedlem eller varamaiiii i så  vel Instlofoten 
sorii Midtlofoten og Vestlofoten. Varamennene uttas 
etter tilsvarende regler som for utvalgsmedlemnierie. 
Dette utvalg fungerer under hele sesongen. 
9. Notutvalget skal : 
a. Av de innnieldte riotfislrere utpeke et passende an- 
tall tillitsmenn som har til oppgave å bistå oppsy- 
net med opprettholdelse av orden på fiskefeltet og 
med a t  gjeldende bestemmelser overlioldes. Heruii- 
der kan tillitsiiieniieiie pålegges å gi  signal på fislre- 
feltet etter nærmere fatsatte regler. Tillitsmennenes 
fartØyer skal ha ,et ekstra flagg på formasten. 
b. Bestemme tidspunktet for utsetting av fastståeiid-. 
redskaper etter a t  forsØlrsfisltet nied nØter er be- 
gynt. 
c. Bestemine tidspunktene for daglig tidligste og seneste 
utsetting av nØter og treffe besteiiiinelser om sigl.al. 
d. Hvis det ansees heilsiktsinessig treffe bestemnicl~e 
om forbud mot notfislre p2 visse narrmere hestenite 
felter. 
e. Etter innhentet samtykke fra FiskeridirektØren om 
nØdvendig begrense adgaiigeti til notfiske ved a t  
notfiskerne inndeles i grupper som vekselvis gis ad-  
gang til å fiske. 
f. Treffe andre regulerende bestemnielser for å siltrc 
orden på fiskefeltet og hinclre kollisjoner inellorn 
ilØter og aildre redskaper, Slike bestemmelser sltal 
straks iililrapportei-es til Fislreridepartei~lentet gjen- 
nom Fislreridii-elttØreti, og  Fislrei-idepartemeiltet kan 
eilclre eller oppheve besteininelsene. 
Notutvalgets besteiniilelser går foran vedtekter 
utferdiget av cle orcliiiære utvalg. Notutvalget sltal 
sØrge for nØdveildig kunilgjØring av besteminelseiie. 
Ved steininelilthet: i utvalget gjØr formannens 
stemme utslaget. 
10. Utsetting av silurpenot kan iltlre foregå fra  snurpe- 
clorrier. Utvalget kan treffe nærinese besteininelser 
01x1 i hvilken utstrel<niilg silurpedorrier ellers kan nyt- 
tes uilcler notfisket. 
l l. Utsetting av s~iurpeiiot inå foregå til styi-bord. Med 
setting til styrbord ineiles a t  settingen begynner til 
veilstre for iislrestiinei~, slik a t  fartØyet må sviilge 
(ruilcle ~ioteil ilt) til styrbord. Snui-pefnrt$yet skal soiii 
tegii på at  setting av noten begynner g i  et lailgt st$t 
i flØyten. 
12. Den som fØrst tar til å sette ut siil not og  fortsetter 
ined det uten usedvanlig oppllold, har rett til det hav- 
oiiiriicle noten krever eller vil oinslutte. Begynilei- to 
eller flere lag å sette ut sine ilØter samticlig, har de 
like rett. 
13. FartØyer med si~urpeiiØter eller synltenØter son1 driver 
eller slepes har vikeplikt for faststående redsltaper. 
14. FartØyer eller ilØter inå ikke plaseres slilr a t  de skader 
eller uilØclig lrommer i veieii for fislrere som allerede 
11ar tatt til med sitt fiske. På felt hvor det fiskes med 
håildsnØre eller snik er det dog tillatt å sette ut not når 
noteil ilrlre ringer inil flere enil to farlcoster. Disse  in:^ 
i så fall ta  opp sine redskaper, mei1 har krav på et rime- 
lig veclerlag i forin av fislt. Utvalget Iran fastsette ei1 
nærmere veileclencle ilorin for denne erstatning. 
15. Notfiskerne inå rette seg etter de besteminelser son1 
er fastsatt vedrgirenclc f ~ r s ~ k s f a ~ t ~ y e i i e s  innredniilg og 
utstyr, og veclrØrende beliaildling av faiigsten og  må 
videre overliolcle de ellers gjeldende livalitetsforslrrifter, 
Ilerunder blØggingspli1tten. 
16. Notfislierne inå rette seg etter de bestemmelser som 
måtte bli truffet av Norges liåfislrlag angående levering 
av fangsten, Salgsstyret i Norges Råfisklag har ad- 
gang til når det ansees nØdveildig av l~ensyii til avtaltet 
å dirigere notfisltere til å levere sin fangst på bestemte 
steder og til bestemte 1ijØpere på de vilkår som er fast- 
satt av laget. 
li-. Notiislteriie må rette seg etter de pålegg og anvisningei 
som gis av oppsynet for å unng2 for store ansamlinger 
i fiskevzerene. 
18. Notfiskere soiiz overtrer noen av de foran nevnte be- 
stenzii~else~ eller besteizliiielser gitt i medhold av punkt 9 
eller som ikke opptrer overensstei~znieticle med god sltiltk 
og bruk på fiskefeltet, kan av det under punkt 8 nevnte 
utvalg ined Øyeblikkelig virkning fratas adgangen til 
å delta i forsyllisfislret med @ter. Ved avgjarelser på 
grunnlag av bestemmelsetle i punkt l 5  deltar en repre- 
sentant for Fersltfiskontrolle~z oppnevnt av Fiskeridi- 
relitØren. Utvalgets avgjØrelse kan innankes for Fiskeri- 
direktylren. Aiilieiz lzar ikke oppsettende virkning. 
19. Ved siden av at tillatelsen til forspilisfislie Itan treltkes 
tilbake etter punlrt 18, kan FislieridirektØretl når sotn 
helst for en eller flere eller i sin helhet stoppe forsØlrs- 
fisket, når dette ikke drives tilfredsstillende, n,år gitte 
pålegg eller anvisninger ililre etterkommes eller hvis 
det ikke anses lzensilitsn~essig eller Ønskelig å fortsette 
forsØlieiie. 
20. Saiiltlige forsØksdeltaliere er forpliktet til for egen reg- 
ning å avgi nØyaktig rapport over forsØltsclriften på 
slilt måte som Fi~lre~idirektØren bestemmer. 
21. Fors~lrsfislret drives for egen regning og risiko og for- 
~Ølrsdeltakerize disponerer selv over faiigstell. Jfr. dog 
punlrt 16. De har ikke noe Itrav på godtgjØrelse eller 
garanti mot tap, selv on1 forsØksfisket avbrytes etter 
bestemnielse av FislreridirelttØrei~. Deltakelsen i for- 
~Øksfisket gir ikke noen fortrinnsrett for fraiiltiden til 
å f å  tillatelse til notfiske i Lofoten hvis det blir be- 
bestemt a t  deltakelsen skal begrenses. 
22. Deltakere i notfisket er forpliktet til å sette seg nØye 
inn i de fastsatte bestemmelser og et avtrykk av disse 
skal alltid være ombord. 
23. Overtredelse av foran nevnte beste~ninelser og bestem- 
melser gitt i medhold av punkt 9 straffes med bØter i 
henhold til Lofotlovens fj 17 og inndragning av fangst 
kan finne sted overenssteinmende med straffelovens 
8 36. 
